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年から 2017 年まで）(1)のうち、総合 20 位ま
での図書（2 年以上に渡ってベストセラーにな
っているものもあるため 502 タイトル）につ
表 1 各年、各順位のベストセラー所蔵館数 
順位 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 合計 平均 標準偏差
1 92 25 38 178 161 119 422 58 14 750 535 437 681 624 688 369 620 534 683 856 819 592 555 157 58 691 277 277 11,310 404 271
2 211 228 150 349 510 77 479 15 17 665 608 703 347 493 493 4 694 408 582 182 16 508 489 650 1 336 172 0 9,387 335 238
3 263 198 188 138 349 817 378 206 52 0 718 17 380 59 624 503 610 373 172 0 508 508 14 555 227 318 0 631 8,806 315 238
4 0 12 1 177 119 257 0 0 361 404 349 584 678 85 0 14 38 311 156 14 0 492 508 657 597 0 410 82 6,306 225 232
5 151 111 211 0 303 6 144 9 278 18 215 14 641 51 390 278 277 14 168 489 856 819 735 403 349 45 580 260 7,815 279 250
6 10 81 0 0 0 446 41 0 380 0 14 608 85 3 577 85 0 23 408 16 0 376 145 14 14 489 85 5 3,905 139 198
7 709 0 21 379 217 343 27 469 38 14 10 0 14 10 715 356 470 62 534 3 514 384 376 242 324 14 470 496 7,211 258 232
8 96 15 0 270 66 0 150 538 219 463 398 344 34 76 70 8 14 0 233 628 14 395 0 0 195 164 581 415 5,386 192 198
9 123 303 295 316 477 24 2 0 0 343 324 0 154 0 202 545 147 0 155 239 0 164 107 313 19 107 14 14 4,387 157 155
10 95 1 541 570 220 0 131 0 0 121 262 0 330 15 409 38 274 197 293 164 395 592 42 489 245 324 624 56 6,428 230 199
11 485 5 0 53 24 11 817 0 131 0 0 69 298 0 14 610 0 620 14 314 990 14 85 4 489 614 118 410 6,189 221 286
12 134 24 128 28 14 9 596 463 8 463 1 182 308 0 370 91 0 68 537 101 712 462 489 658 709 204 691 85 7,535 269 253
13 301 197 7 250 570 125 0 155 228 166 15 174 25 177 60 295 447 90 578 36 489 0 38 0 123 93 215 29 4,883 174 168
14 79 425 1 15 0 163 0 153 404 282 750 0 181 140 8 0 197 521 48 0 341 31 181 481 445 709 489 392 6,436 230 224
15 135 9 353 271 117 6 146 0 0 0 0 156 119 0 535 247 610 36 505 0 6 716 8 357 101 314 0 38 4,785 171 207
16 29 96 177 5 93 206 8 2 0 13 190 411 536 0 369 184 318 0 322 270 654 0 52 0 0 50 277 580 4,842 173 193
17 423 207 13 198 0 233 262 3 3 134 369 0 265 85 207 737 369 203 37 0 258 514 592 0 46 569 314 380 6,421 229 203
18 156 211 0 281 79 422 142 0 65 0 0 678 136 88 208 14 0 730 15 0 0 198 148 592 0 94 383 320 4,960 177 208
19 40 3 11 205 175 177 8 5 443 219 78 100 98 81 50 264 657 373 9 0 286 239 2 525 314 383 212 314 5,271 188 173
20 53 185 81 97 307 499 3 0 35 448 69 536 717 0 356 472 510 190 21 0 290 2 1 307 7 0 392 309 5,887 210 210
合計 3,585 2,336 2,216 3,780 3,801 3,940 3,756 2,076 2,676 4,503 4,905 5,013 6,027 1,987 6,345 5,114 6,252 4,753 5,470 3,312 7,148 7,006 4,567 6,404 4,263 5,518 6,304 5,093 128,150 4,577 1,483
平均 179 117 111 189 190 197 188 104 134 225 245 251 301 99 317 256 313 238 274 166 357 350 228 320 213 276 315 255 6,408
標準偏差 175 119 145 148 173 211 228 173 155 233 246 253 230 162 232 222 247 226 223 236 319 249 238 246 211 231 209 198 1,804
いて、2018 年 7 月 2 日から 10 日にかけて
































上位 3 点が 2010 年のベストセラーで、2010
年分の所蔵が一番多い大きな要因となってい









表 2 所蔵館数が多いタイトル上位 20 
年 順位 書 名 著  者 所蔵館数（版別） 館数計 機関数
2010 11 これからの「正義」の話をしよう：いまを生き延びるための哲マイケル・サンデル；鬼澤忍 訳 865 125 990 675
2009 1 2010 5 １Ｑ８４  (1・2) 村上春樹 759 97 856 651
2010 1 2011 5 もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
『マネジメン岩崎夏海 793 26 819 634
1995 3 1996 11 ソフィーの世界 ヨースタイン・ゴルデル；池田香代子  660 99 58 817 556
1999 1 2000 14 五体不満足 乙武洋匡 635 28 87 750 564
2005 17 ダ・ヴィンチ・コード (上・下) ダン・ブラウン；越前敏弥 訳 566 49 122 737 548
2012 5 舟を編む 三浦しをん 676 59 735 596
2007 18 生物と無生物のあいだ 福岡伸一 730 730 573
2000 3 ハリー・ポッターと賢者の石、 ハリー・ポッターと秘密の部屋J．K．ローリング；松岡佑子訳 653 35 25 5 718 571
2002 20 海辺のカフカ（上・下） 村上春樹 521 196 717 540
2011 15 スティーブ・ジョブズ（1・2） ウォルター・アイザックソン；井口耕二 659 50 7 716 555
2004 7 １３歳のハローワーク 村上 龍；はまのゆか 絵 715 715 583
2010 12 エッセンシャル版  マネジメント 基本と原則 Ｐ．Ｆ．ドラッカー；上田惇生 編訳 712 712 579
1990 7 文学部唯野教授 筒井康隆 384 154 171 709 441
2014 12 2015 14 嫌われる勇気  自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見一郎、古賀史健 709 709 588
2001 2 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 J．K．ローリング；松岡佑子訳 646 29 24 4 703 557
2006 2 ハリー・ポッターと謎のプリンス J.K.ローリング；松岡佑子 訳 651 15 24 4 694 569
2015 1 2016 12 火花 又吉直樹 661 30 691 572
2004 1 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 J.K.ローリング；松岡佑子 訳 641 21 22 4 688 559
2008 1 ハリー・ポッターと死の秘宝 J.K.ローリング；松岡佑子 訳 647 8 24 4 683 563










 表 3 に機関種別ごとの機関数（文部科学省の




















 機関別所蔵数の度数分布を図 3 に示す。ここ
には所蔵数ゼロの機関は含まれていない。1～
20 冊という機関が圧倒的に多く、17%を占め
る。54%が 100 冊以下、87％が 200 冊以下で
ある。ベストセラーを多く所蔵する機関は少数
派だと言える。 
表 5 はベストセラーの所蔵数上位 20 機関で
ある。左側が複本を含んだ数で、右側が複本を 除いた個別タイトルの所蔵数である。複本が多
（複本含む） （複本除く）
1 北海道教育大学 594 大阪信愛女学院短期大学 297
2 兵庫県立大学 574 兵庫県立大学 264
3 神戸大学 543 県立広島大学 263
4 近畿大学 502 神戸学院大学 258
5 県立広島大学 490 広島修道大学 257
6 日本大学 448 九州工業大学 254
7 北海道大学 441 九州産業大学 254
8 広島大学 440 鹿児島国際大学 254
9 九州工業大学 429 香川高等専門学校 254
10 九州大学 429 椙山女学園大学 249
11 関西外国語大学 424 帝塚山学院大学 249
12 熊本高等専門学校 402 北海道大学 247
13 金沢大学 401 崇城大学 246
14 名古屋大学 385 熊本高等専門学校 243
15 椙山女学園大学 384 阪南大学 240
16 帝塚山大学 372 神戸大学 238
17 香川高等専門学校 370 帝塚山大学 237
18 長崎大学 365 奈良県立図書情報館 237
19 愛知大学 360 旭川大学 236
20 信州大学 358 仙台高等専門学校 236
表 5 ベストセラーの所蔵が多い機関 
図 2 機関別所蔵数の度数分布 






% 所蔵数計 平均 最小値 最大値 標準偏差
国立大学 86 86 86 100.0 16,028 186.4 12 594 118.3
公立大学 90 90 86 95.6 10,160 118.1 3 574 89.7
私立大学 604 579 530 91.5 59,167 111.6 1 502 84.0
短期大学 337 119 93 78.2 8,261 88.8 1 310 64.3
高等専門学校 57 55 52 94.5 6,875 132.2 10 402 85.2
大学共同利用機関 - 14 12 85.7 131 10.9 1 49 15.4
海外機関 - 144 36 25.0 655 18.2 1 82 20.7
その他 - 247 53 21.5 1,359 25.6 1 301 53.3
合計 1,334 948 71.1 102,636 108.3 1 594 91.3
機関種別 規模 機関数 所蔵数計 平均 最小値 最大値 標準偏差
D（単科大学） 26 3,853 148.2 24 594 104.6
C（２～４学部） 20 2,729 136.5 12 429 96.0
B（５～７学部） 21 3,856 183.6 15 327 83.5
A（８学部以上） 19 5,590 294.2 90 543 127.2
D（単科大学） 44 3,782 86.0 3 169 43.9
C（２～４学部） 34 4,442 130.7 11 490 88.0
B（５～７学部） 7 1,768 252.6 99 574 166.1
A（８学部以上） 1 168 168.0 168 168
D（単科大学） 167 11,276 67.5 1 214 51.4
C（２～４学部） 248 28,664 115.6 1 424 75.1
B（５～７学部） 73 11,843 162.2 10 384 96.3








院短期大学の 297 で、これは全 502 タイトル
の 59%に当たる。ベストセラーのカバー率は
































ml (参照 2018-09-19). 
(2) 国立情報学研究所「CiNii Books - 大学図
書館の本をさがす」https://ci.nii.ac.jp/ 









(5) 文部科学省「規模別大学一覧表(平成 29年 5
月 1日現在）」http://www.mext.go.jp/ 
component/b_menu/other/__icsFiles/afiel
dfile/2018/03/23/1280065_16.pdf ( 参 照
2018-09-20). 
図 3 都道府県別ベストセラー平均所蔵数 
図 4 各タイトルの所蔵館数と機関別所蔵数の対応 
